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El proyecto estudio de factibilidad ambiental para la producción  de energía 
limpia mediante procesos de biodigestión en la Vereda La Renta, tiene como 
objetivo general realizar un estudio de factibilidad económica ambiental para la 
producción de Biogás en la Vereda La Renta municipio de Pereira. 
 
Con el desarrollo de este tipo de proyectos se logra que las energías 
renovables tengan una mayor participación en la satisfacción de las 
necesidades energéticas, contribuyendo así a su desarrollo sostenible la 
reducción del incremento de los gases efecto  invernadero y la mitigación de 
los efectos adversos del cambio climático mundial. 
 
Es importante remover las barreras legales e institucionales que obstaculizan 
una mayor participación de las energías renovables a pequeña escala en el 
país, promoviendo proyectos como éste, los cuales conllevan el fortalecimiento 
del desarrollo de las energías limpias en los mercados emergentes de energía 
y uso racional de los recursos naturales bioenergéticos.  
 
El proyecto contempla el estudio de la fermentación anaeróbica por medio de 
biodigestores para la generación de biogás en la Vereda La Renta Municipio de 
Pereira. 
 
Dentro del proyecto está contemplado realizar un diagnóstico de los residuos 
orgánicos generados por las actividades agropecuarias y domésticas, realizar 
el estudio técnico ambiental para la obtención de energías limpias y la 
implementación de técnicas de biodigestión. Además de determinar la 
factibilidad económica de generación de energía en la vereda la renta.  
  
 
Se concluye que al el coste-beneficio tiene un impacto positivo tanto para el 
medio ambiente como la comunidad ya que esta generación de biogás es 
menos peligrosa que el propano, además de los subproductos aprovechados 
en la misma zona, dando mitigando impactos ambientales, y dando la 
oportunidad de vender bonos en el mercado internacional por la cantidad de 


























Debido a las consecuencias ambientales negativas y degenerativas derivadas 
del calentamiento global y la deforestación que se maneja a nivel local, regional 
y global, se han venido presentando diferentes problemas ambientales que 
conllevan al deterioro del planeta  y que progresivamente influyen en el 
desarrollo normal de la vida cotidiana de los seres humanos,  evidenciándose  
cada día más diferentes factores de contaminación en los recurso agua suelo y 
aire, la alteración de los ecosistemas y el desarrollo de patologías y vectores de 
insalubridad que disminuyen la calidad de vida de las comunidades adyacentes 
a dicha contaminación.  
 
En ese orden de ideas y con el fin de contribuir a la no contaminación y a 
fortalecer los diferentes procesos de desarrollo sostenible y eco-eficiencia, 
haciendo hincapié en la  minimización de la tala de bosques y en la producción 
de energía calórica limpia ( biogás) , se plantea un  estudio de factibilidad en la 
Vereda la Renta Municipio de Pereira, con el objetivo de disminuir la 
contaminación que se genera por la quema de madera utilizada para la 
preparación de alimentos, y así mismo mitigar los procesos negativos de 
deforestación  , que son los que dan origen a los procesos degenerativos del 
suelo y a la disminución de los caudales de fuentes y sectores hídricos, que de 
una u otra manera atentan contra la calidad de vida de generaciones futuras. 
 
Por las razones anteriormente mencionadas, se hace necesario buscar 
soluciones que propendan por la buena utilización y la no contaminación de los 
recursos naturales, teniendo como fortaleza y punto de partida la producción de 
energía limpia (biogás), debido a que en esta zona rural la producción de 
materia orgánica por procesos avícolas y porcícolas, se convierte en la materia   
prima necesaria para obtener este tipo de energía, anotando que los costos de 
implementación y ejecución de este tipo de proyectos sustentables, 
 
comparados con los beneficios y la mitigación de impactos ambientales se 
puede considerar como asequibles, y que son inversiones de monto menor que 
derivan en una mitigación considerable de impactos ambientales ocasionados 
por la tala de bosques y la contaminación a sectores hídricos y áreas de 
suelos. 
 
Es así como la propuesta de investigación busca soluciones viables a 
problemas ambientales que se generan en la vereda La Renta, en cuanto al 
mal manejo de la materia orgánica que allí se genera, para hacer uso de la 
misma en la producción de energía limpia a través de la biodigestión. 
 
El documento contiene varios aspectos tanto ambientales, sociales, 
económicos como legales, que hacen parte de un desarrollo sostenible, que 
permite integrar a la comunidad mediante prácticas educativas  para brindar 
soluciones a lo problemas ambientales del sector propiciando de esta manera 
mejoras y beneficios a su calidad de vida. Para esto se llevan a cabo planes 
estratégicos, como el acercamiento a la comunidad y el diagnostico de las 
condiciones actuales de la zona, que garanticen pues la factibilidad del estudio, 
para así de esta manera, desarrollar la propuesta con la alternativa 
seleccionada. 
 
Se espera que el estudio de factibilidad mediante técnicas de aprovechamiento 
de la materia orgánica disminuya la contribución a la contaminación del medio 
ambiente y a su vez por medio de biodigestión genere biogás que 















Actualmente en el municipio de Pereira y en la mayoría de los municipios de 
Colombia, y a nivel mundial, la generación de residuos sólidos orgánicos de 
desechos de alimentos y la materia orgánica que generan los animales de 
granja, se han convertido, en problemas de contaminación tanto de las aguas 
superficiales como subterráneas, aire y suelo contribuyendo a la contaminación 
del medio ambiente, no obstante conociéndose técnicas para el 
aprovechamiento del material orgánico en el país. Existen en distintos 
departamentos de Colombia varias implementaciones de biodigestores 
prefabricados con resultados positivos incluso en el Municipio de Pereira, como 
lo fue el caso del Hotel Campestre Villa Mónaco ubicado en el kilómetro 6 vía a 
Marsella, lugar en el cual se implementaron biodigestores prefabricados de la 
empresa Rotoplast, lo cual genera inquietudes para el caso de La Vereda La 
Renta donde las excretas de los animales son materiales muy contaminantes a 
las cuales puede dársele un valor agregado, por ello la implementación de 
mecanismos más limpios y económicos serán beneficios para la misma 
comunidad. 
 
Además la tala indiscriminada de árboles para la cocción de alimentos en las 
zonas rurales en Colombia haciendo énfasis en el municipio de Pereira Vereda 
La Renta, lo cual contribuye a la contaminación del medio ambiente. 
 
El manejo de los residuos sólidos y tratamiento de aguas servidas es un 
problema que afecta a diversos tipos de actividades, aunque sea una cuestión 
de conciencia generalizada, se deben tener lineamientos a seguir, es por esto 
que los mecanismos de producción más limpia puede utilizarse en la actividad 
 
agropecuaria, teniendo en cuenta la eficiencia y economía de tecnologías como 
los biodigestores donde se genera la duda si será factible la implementación de 
éste para atenuar la contaminación que se genera en la Vereda la Renta 
Municipio de Pereira. 
 
1.1.1 Formulación del problema  
¿Qué factibilidad económica ambiental  tendrá el aprovechamiento de materia 
orgánica en la producción de energía limpia mediante biodigestión en la vereda 
La Renta? 
 
1.1.1.1 Sistematización Del Problema 
1 ¿Cómo es el diagnóstico que se tiene del área de estudio en cuanto a los 
aspectos socio ambiental y socio económico? 
 
2 ¿Qué condiciones técnico-ambientales deben darse para obtener energía 
limpia e implementar técnicas de biodigestión? 
 
¿Qué factibilidad económica financiera tiene la producción de energía limpia en 





1.2.1  Objetivo General 
 
Realizar un estudio de factibilidad económica ambiental para la producción de 





1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico del manejo de los residuos orgánicos generados por 
las actividades porcícolas y avícolas en la vereda la Renta. 
 
 Realizar el estudio técnico ambiental para la obtención de energía limpia y 
la implementación de técnicas de biodigestión. 
 
 Determinar la factibilidad económica para la producción de energía limpia 
en la vereda la renta. 
1.3 MARCO TEÓRICO1 
1.3.1 Cocina Con Biogás.  
El biogás o gas metano, que resulta menos peligroso que el Propano utilizado 
en las ciudades, se produce en un biodigestor, aprovechando el estiércol de las 
vacas, cerdos, cabras, conejos, gallinas, caballos y burros, con lo cual se evita 
el empleo de la leña y, desde luego, la destrucción de los árboles. indicadores 
1.3.2 Biodigestor  
El biodigestor es un depósito completamente cerrado, donde el estiércol de los 
animales se fermenta sin aire para producir gas metano y un sobrante, o líquido 
espeso, que sirve como abono y como alimento para peces y patos. 
El término biogás designa a la mezcla de gases resultantes de la 
descomposición de la materia orgánica realizada por acción bacteriana en 
condiciones anaerobias (sin presencia de oxígeno). El biogás se produce en un 
recipiente cerrado o tanque denominado biodigestor. 
 
1Corantioquia. [artículo de Internet]. http://www.corantioquia.gov.co/docs/ventanilla/CARTBIODIG.pdf. 
 
 
Existe gran cantidad de pequeños productores que no dan tratamiento alguno a 
las excretas y las arrojan a pequeñas fosas o incluso directamente a pozos o 
partes bajas de la granja propiciando serios problemas de contaminación por 
coliformes y nitratos en suelos y acuíferos. 
 
El objetivo de un biodigestores es darle utilidad a las excretas líquidas y 
transformar las aguas contaminantes en biofertilizantes. Pues las excretas 
contienen nutrientes que los cultivos pueden utilizar, pero también poseen altas 
concentraciones de coliformes fecales que producen enfermedades 
infecciosas, capaces de causar hasta la muerte en los humanos.  
 
Por ello, para utilizarlas como fertilizantes, es necesario darles un tratamiento 
que elimine estos agentes infecciosos. Una forma de hacerlo es mediante la 
biodigestión. Al usar un Biodigestor se utilizan los nutrientes contenidos en las 
excretas, reduciendo la contaminación ambiental, convirtiendo las excretas con 
contenido de microorganismos patógenos en residuos útiles y sin riesgo de 
transmisión de enfermedades. 
 
El método básico de operación consiste en alimentar al digestor con materiales 
orgánicos y agua, dejándolos un período de semanas o meses, a lo largo de 
los cuales, en condiciones ambientales y químicas favorables, el proceso 
bioquímico y  la acción bacteriana se desarrollan simultánea y gradualmente, 
descomponiendo la materia orgánica hasta producir grandes burbujas que 
obligan su salida a la superficie donde se acumula el gas. 
 
Existen diferentes formas de biodigestores, prefabricados, pero el más utilizado 
es el de forma cilíndrica el cual tiene una tubería de entrada por donde ingresa 
la materia orgánica mezclada con agua, y una tubería de salida en la cual 
existe una descarga de un material con baja carga contaminante, el cual puede 
ser utilizado en labores de fertilización de pastos o como abono en los cultivos. 
 
El proceso de digestión que ocurre en el interior del biodigestor libera la 
energía química contenida en la materia orgánica, la cual se convierte en 
biogás. Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el 
dióxido de carbono (CO2). 
 
La oxidación anaeróbica se define como aquella en que la descomposición se 
ejecuta en ausencia de oxígeno disuelto y se usa el oxígeno disuelto de 
compuestos orgánicos, nitratos y nitritos, los sulfatos y el CO2, como aceptador 
de electrones. 
 
El proceso conocido como desnitrificación, los nitratos y nitritos son usados por 
bacterias facultativas, en condiciones anóxicas, condiciones intermedias, con 
formación de CO2, agua y nitrógeno gaseoso como productos finales. 
 
En los sistemas de producción de gas metano, a partir de diversos desechos 
orgánicos se pueden presentar fermentaciones, puesto que la diversidad 
microbiana así lo permite, es decir, se ha observado que la mejor producción 
de metano o biogás es más factible con los catabolitos de asociaciones 
microbianas complejas, en la que participan los géneros propionibacterium, 
enterobacterium, etc.; en relación estrecha con las bacterias formadoras del 
metano (o metanogénicas). 
 
Las bacterias metanogénicas no han sido estudiadas tanto como otros grupos 
bacterianos, aunque algo se conoce de ciertas especies de los géneros 
Methanobacterium, methanobacillus, methanococcus y methanosarcinas. Por 
otro lado, se sabe que las metanobacterias son anaerobias estrictas que se 
desarrollan a pH neutro (siendo muy sensibles a los cambios de éste) y que 
crecen dentro de un amplio rango de temperatura. Sin embargo, son pocos los 
conocimientos acerca de la obtención de energía y de los eventos involucrados 
en el proceso. 
 
 
De cualquier manera, la contaminación es la presencia de sustancias en los 
ecosistemas, que por sus características, afectan de manera negativa las 
condiciones ambientales y la configuración de la biodiversidad. La incidencia de 
estas sustancias depende de la cantidad y la concentración, de la disposición 
final y las estrategias para su reincorporación en la dinámica de la vida. 
 
En las granjas porcícolas la porcinaza es un material contaminante al cual 
puede dársele un valor agregado, sometiendo estos residuos sólidos y líquidos 
a una fermentación anaerobia en un Biodigestor, para  la generación de biogás 
el cual posee 66% de metano, y puede ser empleado como combustible en la 
preparación de alimentos, calefacción de lechones y para remplazar el 25% del 





Se aumenta la cantidad de Nitrógeno, Fósforo y Potasio y se producen micro-
nutrientes para el suelo. Se eliminan los malos olores, moscas y parásitos y 
diminuye las malezas en los cultivos; Mejora la capacidad de retención de 
humedad y desenvolvimiento de microorganismos en el suelo. 
 
Se homogeniza el biofertilizante facilitando la mezcla, pulverización y 
distribución en cultivos, el efluente lleva parte de sus nutrientes en forma no 
disponible de inmediato para las plantas, es decir, los libera paulatinamente 
mediante ciertos procesos  de descomposición de materia orgánica. De esta 
forma, la nutrición es lenta,  pero continúa.  
 
Aumenta el contenido del humus del suelo, el cual mejora la estructura y la 
textura del terreno, facilita la aireación, la rata de formación de depósitos de  
nutrientes, y la capacidad de retención e infiltración del agua, permite el ahorro 
de la cantidad de otros abonos convencionales sin disminución de la 
 
producción, y presenta incrementos de la producción, al compararla con la de 
suelos no abonados.3 
 




Con el término biogás se designa a la mezcla de gases resultantes de la 
descomposición de la materia orgánica realizada por acción bacteriana en 
condiciones  anaerobias. 
 
Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el dióxido de 
carbono (CO2). Aunque la composición del biogás varía de acuerdo a la 
biomasa utilizada. 
 
1.3.4.2 Biodigestor 5  
 
Es un contenedor que produce biogás y abono natural a partir de material 
orgánico, principalmente excrementos (animales y humanos) y desechos 
vegetales. Se trata de un sistema sencillo y económico que recicla los residuos 
orgánicos convirtiéndolos en energía y fertilizantes para usos agrícolas, ideal 
para comunidades rurales y países en vías de desarrollo. 
 
1.3.4.3 Abono orgánico  
 
Es el producto de la transformación de residuos sólidos orgánicos en humus,  
 
3 Iica. [Artículo de Internet]. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Biodisgestores.pdf. 





por la acción de diversos organismos (bacterias, hongos, lombrices, etc).6 
 
1.3.4.4  Ecotecnología  
 
La ecotecnología, es toda aquella tecnología que se utiliza para el 
mejoramiento del medio ambiente, y su finalidad es precisamente la de mejorar 
el entorno ambiental.7 
  
1.3.4.5 Energía alternativa8 
  
Energías obtenidas de fuentes distintas a las clásicas como carbón, petróleo y 
gas natural. Son energías alternativas la solar, eólica, geotérmica, mareomotriz 
y de la biomasa, que, además, son energías renovables.  
 
Si el concepto de energías clásicas o convencionales se reduce a las energías 





Alimento que se dispone a los organismos donde determinados seres vivos  






6 Corantioquia. [Artículo de Internet].    
http://www.corantioquia.gov.co/docs/ventanilla/CARTBIODIG.pdf 
7 Biodigestores. [Artículo de Internet]. http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/?p=667 
8 Corantioquia. [Artículo de Internet].    
http://www.corantioquia.gov.co/docs/ventanilla/CARTBIODIG.pdf 




Contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante; 
es decir cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar 
daños, irreversibles o no en el medio. 
 
1.3.4.8 Aguas residuales11  
 
Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser usada por 
una comunidad o industria. 
 
1.3.4.9 Ambiente anaerobio12    
 
Proceso desarrollado en ausencia de oxígeno molecular. 
 
1.3.4.10 Bacteria13  
 
Grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos carentes de clorofila, 
que desempeñan una serie de procesos de tratamiento que incluyen  oxidación 




   
10 Ídem. p E 6  
11 Ídem. p E 6  
12 Ídem. p E 6 
13 Ídem. p E 6  
 
 
1.3.4.11 Biodegradación14  
 
Degradación de la materia orgánica por acción de microorganismos sobre el 
suelo, aire, cuerpos de agua receptores o procesos de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
1.4 METODOLOGIA UTILIZADA 
 
1.4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para identificar la metodología de la investigación propuesta se explicara a 
continuación todos los componentes necesarios que determinan los rasgos 
característicos de una metodología practica y concreta del proyecto. 
 
1.4.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se realizara un estudio descriptivo. Se realizara el diagnostico del manejo 
actual de los residuos orgánicos, por medio de la observación, de entrevistas y 
cuestionarios. También se utilizaran informes y documentos elaborados por las 
personas responsables de las porcicolas y avícolas. 
 
Entonces por medio de este estudio se podrá señalar las formas de conducta y 
actitudes del universo investigado, para llegar a describir y concluir resultados 






14 Ídem. p E 6 
 
1.4.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Observación: Por medio de las visitas al a la zona de estudio se observara y 
se recopilara información por escrito, teniendo en cuenta la comunidad y el 
manejo de residuos orgánicos y características del entorno en general. 
Analítico y Síntesis: Son dos procesos que se complementan en uno en el 
cual el análisis debe seguir la síntesis. En el análisis se inicia un proceso de 
conocimiento identificando cada una de las partes que caracterizan una 
realidad, o sea identificar como es el manejo que la comunidad le esta dando 
actualmente a los residuos orgánicos, de este modo se podrá establecer las 
relaciones causa – efecto que producen dicho comportamiento y manejo del 
factor de contaminación ambiental 
 
Posteriormente se procede a realizar la síntesis, o sea crear explicaciones a 
partir de todo el estudio obtenido, para darle una respuesta concreta a cada 
uno de los objetivos y planeamientos del problema. 
 
Otros métodos: para complementar el proceso investigativo y que los 
conocimientos obtenidos a través de una buena metodología, permitan llevar a 
feliz termino el proyecto, se pueden manejar o adoptar otros métodos que 
complementarían la información, como podrían ser los siguientes: el método 
comparativo y experimental por cuanto se deben establecer a través de la 
observación, y las fuentes de información comparaciones  reales de todos los 
fenómenos del proceso y  así mismo manejar la experimentación, como un 
método basado en la observación y la experiencia. 
 
1.4.4 OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 




1.4.4.1.1 Fuente primaria 
 
Las fuentes primarias que se utilizaran son: La observación, las encuestas, 
información de personas y instituciones, que permiten conocer la realidad y 
definir previamente los datos mas importantes que deben recogerse (cual es el 
uso y manejo que le esta dando el hombre en la actualidad, al suelo de la 
cuenca media), pues las fuentes tienen relación directa con el problema a 
investigar; también dan a conocer actitudes y opiniones de los individuos, 
permitiendo así, una visión muy clara y objetiva del trabajo a realizar.   
 
1.4.4.1.2 Fuentes secundarias 
 
Para la recolección de esta información se tendrán en cuenta  revistas, libros, 
enciclopedias, diccionarios y otros estudios realizados y relacionados con el 
tema de la investigación.  
 
1.4.4.1.3 Información primaria 
 
Para la recolección de la información se tendrán en cuenta:  
 
 Las observaciones realizadas durante las visitas a la zona de estudio.  
 Las encuestas donde se recolectará la información suministrada por los 
responsables de avícolas y porcicolas  
 Además la información que puedan suministrar el personal de las 
instituciones y asociaciones, entre ellas La Carder , UTP, gobernación Y la 
información suministrada por particulares en diferentes profesiones como 
Ingenieros forestales, Administradora del medio ambiente, Socióloga 
Ambiental y Agrónomos. 
1.4.4.1.4 Información secundaria 





Los elementos objeto de investigación giran alrededor de variables 
cuantitativas y cualitativas 
 
 
1.4.2.2 Variables cualitativas    Indicador 
 Manejo de residuos organicos   Nombres y     convenciones. 
 Tratamiento de efluentes    Si existe , no existe. 
 Altitud      m.s.n.m 
 Clima      oC 
 Subproductos     Comercializacion   
   
 
1.4.2.3 Variables cuantitativas 
 
Variable      Indicador 
 
 Masa generada de residuos                 % 
 Población avícola y porcícola                           % 
 Viabilidad financiera    Costo beneficio, VPN 
 
 
1.4.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
Se hará un tratamiento para el manejo de la información y como procedimiento 
lógico en el proceso de la investigación:  
 La obtención de la información se realizaran por medio de formularios o 
encuestas. 
 
 La clasificación de la información se realizara por medio de la elaboración de 
tablas y graficos 
 Y el análisis de la información obtenida en las encuestas, se realizara por 
medio de tablas, diagrama radial y polígono de frecuencias 
 
Otros métodos: Para complementar el proceso investigativo y que los 
conocimientos obtenidos a través de una buena metodología, permitieron llevar 
a feliz término el proyecto, se pudo manejar o adoptar otros métodos que 
complementaron la información, como fueron los siguientes: el método 
comparativo y experimental por cuanto se deben establecer a través de la 
observación, y las fuentes de información de comparaciones  reales de todos 
los fenómenos del proceso, y  así mismo la experimentación, como un método 























La Quebrada Los Monos es fuente principal y a su vez abastecedora de agua 
potable en la Vereda La Renta, la cual en su recorrido aguas abajo presenta un 
fenómeno antrópico a causa de las necesidades de la población, que hacen 
que el agua se convierta en agua residual que causa la contaminación de la 
Quebrada Los Monos, la problemática más representativa es el carecimiento 
de un sistema de alcantarillado en el sector, siendo ésta la razón por la cual los 
pobladores de la Vereda La Renta vierten sus aguas a potrero o al exterior de 
sus viviendas o directamente al cauce de la quebrada en mención, el 
inadecuado manejo de las aguas residuales ocasionan riesgos para la salud y 
promueve el crecimiento o la aparición de vectores de contaminación, los 
cuales conllevan a cuadros de insalubridad como: enfermedades intestinales, 
gástricas  y diversos virus. También existen vertimientos directos generados 
por la actividad porcícola, los cuales están ubicados cerca de la fuente. 
 
Es de anotar igualmente, que la fuente abastecedora tiene en la mayoría de 
sus zonas un buen estado de conservación, sin embargo, presenta algunas 
áreas fuertemente degradas por la actividad antrópica, creando y/o 
produciendo una acción degenerativa sobre el medio ambiente a través del 
establecimiento de actividades productivas que a pesar mejorar la calidad de                        
vida    y    la  economía  de  la  población,   paradójicamente  atentan  contra  la 
estabilidad de los ecosistemas y especialmente sobre las fuentes de agua 
superficiales. 
1 Caracterización de las condiciones ambientales y sanitarias del sector rural del municipio de 
Pereira Instituto Municipal de Salud de Pereira. Fundación Hábitat Colombia 
 
La actividad pecuaria incide fuertemente sobre el deterioro de las 
microcuencas, produce la disminución de la capa vegetal y causa especial 
impacto en la flora endémica de la zona, por el sobrepastoreo del ganado y por 
la ampliación de zonas para el pastoreo, además de producir un alto nivel 
erosión y sedimentación que afecta el cauce de los ríos y quebradas, causa 
contaminación en el agua por la presencia de material particulado de tipo 
parental, además de la presencia de materia orgánica de origen fecal que 
afecta notablemente la calidad del agua. Por su aporte en coliformes fecales 
tipo E. coli y Shigella. 
La contaminación por vertimientos de diferentes tipos como excretas humanas, 
aguas residuales domésticas y de tipo agropecuario, inciden sobre la calidad 
de las microcuencas pues aumentan la cantidad de materia orgánica presente 
en el agua disminuyendo la oferta de oxígeno disuelto en éstas, generando 
procesos de contaminación y disminuyendo la capacidad de auto purificación 
de la fuente, además de incrementar la presencia de coliformes fecales que 
afectan la salud humana y facilitan la transmisión de gran número de 
enfermedades, sumado a ésto la descarga de  residuos sólidos sobre los 
cuerpos de agua aumentan la presencia de materia orgánica, de sólidos es 
suspensión. 
2.1.2 Biodiversidad 
Otros efectos se producen debido a la alta demanda que sobre los recursos 
existentes en la zona rural se generan como la utilización de leña para cocinar, 
agua destinada a riegos de cultivos y actividades como la caza, la tala 
indiscriminada de árboles para la obtención de leña, aunque no es una práctica 
muy generalizada, sí genera impactos negativos sobre los ecosistemas, debido 
a la utilización de árboles de gran envergadura ubicados generalmente sobre 
las márgenes de los ríos y en algunas zonas de protección. 
 
La afectación que se causa a las fuentes de agua superficial no se traducen 
únicamente en la cantidad y calidad del agua de los ríos y quebradas, éstos 
inciden directamente sobre todo el ecosistema pues se genera la desaparición 
de buena parte la flora nativa de éstas zonas por la introducción de otros usos, 
la extinción de la fauna, la emigración de otras por la pérdida de su hábitat 
natural, la desertificación del suelo a causa del establecimiento de usos no 
aptos a las condiciones existentes en la zona generando empobrecimiento de 
los suelos y haciéndolos improductivos. 
Las quemas propiciadas por los habitantes del área rural para preparar el 
establecimiento de cultivos o para obtener pastos para el ganado generan la 
disminución de la oferta de flora y fauna, además de generar la producción de 
grande cantidades de CO2 y de material particulado contaminando la 
atmósfera. 
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un instrumento internacional 
que tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del 
calentamiento global (dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un 
porcentaje aproximado de un 5%, dentro del período que va desde el año 2008 
al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la 
contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término 




2 Protocolo de Kioto 
 
Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus 
emisiones de gases regulados en un 5%, sino que este es un porcentaje a nivel 
global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios 
porcentajes de emisión que debe disminuir.3 
La temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra alcanza unos 60º F, lo 
que es propicio para el desarrollo de la vida en el planeta. No obstante, como 
consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de otras actividades 
humanas asociadas al proceso de industrialización, la concentración de estos 
gases en la atmósfera ha aumentado de forma considerable en los últimos 
años. Esto ha ocasionado que la atmósfera retenga más calor de lo debido, y 
es la causa de lo que hoy se conoce como el calentamiento o cambio climático 
global.4 
 
2.1.3 Residuos Sólidos5 
 
El proceso del reciclaje comenzó hace cuatro años, surgió porque desde hace 
25 años existía un basurero en una caseta situada al frente de lo que hoy es el 
caserío, donde se recogían las basuras producidas en el sector, generando 
proliferación de vectores y malos olores.   
 
Inicialmente por parte del Núcleo Educativo, se realizaron capacitaciones  
sobre el reciclaje.  Luego, se planteó a la alcaldía el proyecto con el fin de 
obtener apoyo para dotar a la Vereda La Renta con canecas para disponer los 
residuos sólidos.    
 
La Empresa de Aseo de Pereira, transporta los residuos reciclables al lugar 





5 Fundación Hábitat Colombia. 2003 
 
La Junta de Acción Comunal, tiene la responsabilidad de reunir el material 
reciclable y manejar los ingresos que se generan.  
 
Como resultado de las capacitaciones se espera recuperar y aprovechar los 
desechos industriales, comerciales y domésticos; convirtiéndolos en materia 
prima de beneficio para  la sociedad. 
 
Residuos sólidos de la producción agrícola: A este grupo corresponden los 
residuos producto de los procesos productivos agrícolas como son la pulpa 
resultado del beneficio del café y los restos vegetales originados en las 
diferentes  cosechas. Los residuos vegetales resultantes de las cosechas son 
utilizados como abono orgánico permitiendo que se descompongan es los sitios 
donde fueron cortados, se usan además para alimentar animales y en procesos 
de compostaje, éste tipo de disposición no presenta ningún tipo de riesgo 
ambiental. 
 
Residuos sólidos de la producción pecuaria: se desarrolla de forma tradicional. 
Entre ellos se cuenta el estiércol animal producto de la cría de especies tanto 
menores (gallinas, conejos, patos, otros) como de especies mayores (cerdos, 
vacas, chivos, etc.) y la disposición que se le da a estos en la vereda. El 
problema de los residuos sólidos de la producción pecuaria se centra 
especialmente en la cría de cerdos en las viviendas, ya que origina gran 
cantidad de materia orgánica que va a parar a las quebradas y potreros de 
forma directa, sin que se realice ningún tipo de manejo, generando problemas 
de malos olores y proliferación de vectores.  
Residuos sólidos domésticos: Los residuos sólidos domésticos comprenden los 
materiales tanto orgánicos como inorgánicos que son producidos en las 
viviendas. 
 
Aunque no se encuentran botaderos de gran magnitud si se ubican lugares 
donde la comunidad realiza la disposición de sus residuos sólidos generando: 
 Contaminación del agua, suelo y aire 
 Generación de procesos erosivos 
 Destinación a otros usos (alimentación de animales) 
Como no se cuenta con servicio de aseo, la disposición final de los residuos 
sólidos es incorrecta en muchos casos son quemados, enterrados, o arrojados 
directamente a la quebrada. 
 



















Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
La producción de residuos sólidos en la Vereda la Renta de acuerdo a su 












Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
De acuerdo a la producción de residuos sólidos generados, es posible 
determinar que la producción de materia orgánica es el 60% del total de 
residuos sólidos generados 42,6 kg/hab/día, lo cual atribuye a 25.5 kg/día de 
material biodegradable, producidos en la Vereda La Renta, en el año 2002.  
2.1.4 Climatología 
La microcuenca registra una precipitación media anual de 2070 mm de tipo 
bimodal, con dos periodos de lluvia (abril-mayo, septiembre-noviembre) y dos 
periodos de tiempo seco en los meses restantes. La temperatura media anual 
es de 22°C y el mínimo es de 18°C, en los 2300 en el Alto del Nudo y el Alto la 
Elvira la temperatura máxima es de 18°C y la mínima es de 12°C. 
2.1.5Geología  
El terreno de la zona  esta constituido por rocas ígneas y sedimentarías de 
edades cretácicas a cuaternarias, con formación Quebradagrande (Kvc) se 
encontraron depósitos fluvio-volcánicos, formación Armenia (Qfv), depósitos de 





 Los suelos de la quebrada Combia presenta las siguientes unidades de suelo 
de acuerdo a la Federación Nacional de Cafeteros: 
Unidad Chinchiná (CH): Presenta altos contenidos de materia orgánica, el color 
de horizonte superficial es pardo oscuro debido a los procesos de iluviacion 
producidos por la alta precipitación a alturas superiores a los 1750 msnm y 
color pardo amarillento a alturas inferiores, en la quebrada Combia se puede 
encontrar esta unidad diseminada en toda la microcuenca entre los 1250 y los 
2300 msnm, estos suelos provienen de cenizas volcánicas. En pendientes 
entre el 50 y 75% con la presencia de cultivos limpios generan una alta 
susceptibilidad a procesos erosivos. 
Unidad Malabar (MB): Suelos de origen geológico de la Unidad Chinchiná que 
ha evolucionado a arcillas transformadas que forman una capa entre los 
horizontes A y B constituyéndose esta capa en el segundo horizonte, esta 
unidad muestra presencia de abundantes concreciones de hierro y manganeso 
en la capa orgánica, en la cuenca se presenta a alturas de los 930-1300 msnm. 
Unidad Pulpito (PT): Estos suelos están en sitios de pendientes altas dentro de 
la microcuenca en las laderas de la quebrada Combia, el desarrollo del suelo 
es incipiente y por eso no reviste mucha importancia por lo menos a nivel 
económico. 
Unidad Aluvial: Esta ubicado en la desembocadura de la quebrada Combia y 
en algunas vegas de la cuenca media de la quebrada El Pital, son suelos poco 
evolucionados y de fertilidad baja, son suelos con bloques de rocas y piedra lo 
impide su laboreo. 
 
 
Asociación Chinchiná-200.(CH-200): Presenta mediana fertilidad y pobres en 
materia orgánica, esta asociación contiene suelos de la unidad Chinchiná y la 
Unidad 200 esta ultima se forma a través de rocas ígneas básicas de colores 
oscuros, estas rocas son pertenecientes a la formación Quebrada grande, 
ubicada en la parte media y alta de la microcuenca.  
Asociación Chinchiná-Malabar (CH-MB): Estos suelos están compuestos por la 
Unidad Chinchiná y la Unidad Malabar, esta ubicada entre los 900 y 1100 
msnm en la parte suroccidental de la microcuenca o cuenca baja desde la 
desembocadura de la quebrada La Arenosa a la quebrada Combia hasta la 
granja Cocosilk, esta asociación tiene problemas de erosión, son 
medianamente fértiles. 
Asociación Chinchiná-Manila (CH-MN): Presenta fisiográfia de cuchillas 
moderadamente alargadas, pendientes abruptas, desprendimiento bloques en 
la parte alta, en el área de estudio esta asociación se encuentra en el 
suroccidente de la microcuenca, en la cuenca media y baja de la quebrada Los 
Monos, en limites con la vereda Alto Erazo, Amoladora Baja y El Pital. 
2.1.6.1Aptitud de Uso del Suelo: Los suelos de la microcuenca de la quebrada 
Combia son suelos que de acuerdo a sus características físico-químicas y a las 
condiciones climáticas muestran aptitud para: 
En la parte alta de la microcuenca de la quebrada Combia a la altura de las 
quebradas El Pital, Palo Santo, La Chillona, La Mina, Los Monos, Pavas el uso 
potencial es de bosques de protección combinados con cultivos, siendo 
necesario que los nacimientos y cauces de las fuentes de agua estén 
protegidos con el establecimiento de bosque protector. 
La cuenca media de la microcuenca de la quebrada Combia presenta vocación 
para el establecimiento de cultivos como café, plátano, banano y misceláneos, 
presenta aptitud para el establecimiento de pastos manejados con función 
 
ganadera, es importante implementar en las laderas de los cauces de las 
quebradas vegetación de tipo protector. 
En la cuenca baja y parte de la media, el suelo es apto para establecer cultivos 
de caña, café,  plátano, entre otros, cerca de la desembocadura el suelo tiene 
vocación para el establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector y 
de tipo comercial, siendo apta para el uso agrícola. 
2.1.6.2 Usos Del Suelo: Se divide en cuatro grupos, uso agropecuario, uso 
agroforestal, uso ganadero y uso forestal. 
Uso agropecuario: Este tipo de uso se presenta en la microcuenca a todo lo 
largo casi en el 50 % del área, haciéndose más evidente en la cuenca media, el 
tipo de cultivos que se establecen allí son café, plátano y en la parte baja se 
encuentran cultivos de caña de azúcar además de cultivos asociados al café. 
Uso agroforestal: Aunque el establecimiento de la agroforesteria es una 
práctica poco utilizada en la microcuenca se observa el uso de esta 
especialmente en asociaciones de cultivo de café con árboles para sombrío, en 
el área es posible encontrar este tipo de asociaciones en pequeñas áreas 
distribuidas a lo largo de la microcuenca. 
Uso ganadero: En la parte baja y algunas zonas de la parte media de la 
microcuenca se encuentran establecidos pastos manejados para la cría de 
ganado vacuno. 
2.1.7 Zonas de Vida 
De acuerdo a condiciones biofísicas de la microcuenca se encontraron en el 
área las siguientes zonas de vida según la clasificación de Holdridge: Bosque 
Seco Tropical (bs-T), Bosque Húmedo Premontano (bh-PM) y  Bosque Muy 
Húmedo Premontano (bmh-PM). 
 
 
Bosque Seco Tropical (bs-T): Esta zona  de vida tiene una biotemperatura 
mayor a los 24°C, la precipitación promedio anual esta entre los 1000 y 2000 
msnm, encontrada en la parte baja a la altura de su desembocadura al Río 
Cauca. 
Bosque Húmedo Premontano (bh-PM): Esta zona limita con la de Bosque Seco 
Tropical, la mayor parte de la vegetación natural de esta zona de vida en la 
microcuenca ha sido reemplazada por cultivos y pastos, tiene una 
biotemperatura entre los 18 a los 24°C,  con un promedio anual de lluvias entre 
los 1000 a  2000 mm  perteneciente a la provincia húmeda.   
Bosque Muy Húmedo Premontano (bmh-PM): Ubicado en la parte  media y alta 
de la microcuenca, cuenta con una biotemperatura de 18 y 24 °C, un promedio 
de lluvias anual de 2000 a 4000 mm, esta zona se encuentra entre los 1000 y 
2000 msnm.  
2.1.8 Flora 
En la parte alta de la quebrada Combia existe una pequeña parte de bosque 
perteneciente al Parque el Nudo y pequeñas franjas en laderas y el nacimiento 
de algunas microcuencas. La vegetación natural existente en el área esta 
representada principalmente por rastrojo secundario y bosque secundario 
encontrando especies de bejucos, palmas y guadua, en gran parte del área 
ubicada entre los 1000 y 2000 msnm el bosque primario fue remplazado por 
cultivos como el café  para el establecimiento de potreros, en la actualidad solo 
quedan algunos reductos de rastrojo y muy pocos individuos de especies 
arbóreas grandes como Carbonero (Caesalpinia pulcherrima), Balso 
(Heliocarpus popayanensis), Dolumucus, Guamo (Inga edulis mart), Cambulo 
(Eritrina fusca) y Guadua (Angustifolia Kunth).  
2.1.9 Fauna   
 
Gran parte de la fauna de la microcuenca esta representada por aves e 
insectos, los mamíferos se limitan  a algunos individuos  de Comadrejas, 
Ardillas y diferentes especies de Murciélagos.  Las especies de aves más 
comunes en la zona son: Pechirrojo (Tharaupis episcopus), Canarios (Sicalis 
flaveola), Garrapateros (Crotopaga ani), Gallinazo (Coragyps atratus), Garza de 
Ganado (Burbulcus ibis), Mirlas (Myiadestes sp), Atrapa moscas (Bichajui 
gigante), entre otras especies.  
 
2.2 COMPONENTE SOCIAL 
 
2.2.1 Población  
 
La población total que maneja la vereda la Renta es de 142 personas, 70 
hombres y 72 mujeres, para el año 2002, siendo esta la información más 




Una gran debilidad de la población es la falta de educación y sensibilización 
ambiental por parte de los habitantes aledaños a las fuentes de aguas quienes  
no consideran los perjuicios que causan a la población las prácticas incorrectas 
de la utilización del recurso, aumenta la incidencia de procesos de deterioro 
ambiental. 
Las siguientes son algunas de las características de las zonas rurales: 
 Altos índices de violencia debido al escalonamiento del conflicto interno 
entre los diferentes actores armados. 
 
6Caracterización de las condiciones ambientales y sanitarias del sector rural del municipio de 
Pereira Instituto Municipal de Salud de Pereira. Fundación Hábitat Colombia 
7 Secretaría de Educación Pereira, 2003 
 
Las siguientes son algunas de las características de las zonas rurales: 
 Altos índices de violencia debido al escalonamiento del conflicto interno 
entre los diferentes actores armados. 
 Pobreza rural, el 68,9% de la población está por debajo de la línea de 
pobreza. 
 Altos índices de concentración de la propiedad de la tierra. 
 Acelerado proceso de deterioro ambiental debido al uso intensivo de los 
suelos y al impacto ambiental que se produce en las áreas de selvas y 
bosques húmedos dedicadas a cultivos ilícitos. 
Según los datos de la Secretaría de Educación de Pereira en 2003, un poco 
menos de 3 mil alumnos desertaron de los establecimientos públicos,  siendo el 
caso más crítico el de los alumnos que abandonaron la primaria, que sumaron 
más de 2.300, en segundo lugar los niños de preescolar con  más de 300, 
seguido por los alumnos de secundaria con más de 350 y por último los de 
media, con 30 casos reportados en el área rural. Una mayor deserción escolar 
significa un aumento en las personas en  el mercado laboral. 
2.2.3 Salud 8 
En general los problemas de la salud se desencadenan por múltiples causas 
que afectan de una u otra manera a la población, factores como la deficiencia  
en la  infraestructura sanitaria, condiciones de la vivienda y la mala nutrición 
acentúan la persistencia  de enfermedades. 
Otra causa de consulta médica en éste sector se asocia a factores ambientales 
y de calidad del agua que afectan los dientes de sus pobladores. 
 
 
8  E.S.E Salud Pereira. 2003 
 
La causa de morbilidad que presenta esta comunidad es la infección 
respiratoria aguda, originada posiblemente en las deficientes condiciones 
físicas de la vivienda y la falta de ventilación, así como la utilización de 
combustibles de biomasa para cocinar y una nutrición inadecuada. 
Por su parte los combustibles de biomasa resultan de más fácil acceso y más 
económicos que los demás, pero generan mayores problemas ambientales 
relacionados como la generación de humo, además de estar asociada su 
utilización a la deforestación de algunas zonas ambientalmente frágiles en el 
sector rural. 
La calidad sanitaria de la carne comercializada, y  las condiciones higiénicas y 
ambientales propias de la producción, afectan no sólo a los criadores sino a la 
comunidad en general. 
Los problemas que generalmente se asocian a la cría de cerdos no cumplen 
con un manejo adecuado, dichos problemas son: 
 Proliferación de vectores. 
 Generación de malos olores. 
 Transmisión de enfermedades de los animales al hombre. 





La producción de cerdos se desarrolla con el trabajo de toda la familia, 
involucra tanto a los padres como a los hijos en las diferentes actividades 
propias del levante de los cerdos y en el 90% de éstas se lleva a cabo en el 
propio predio en el que habitan, por tal motivo resultan significativos los 
impactos sanitarios como la transmisión de enfermedades de los animales al 
hombre, y ambientales como la contaminación del agua con residuos orgánicos  
 
 
y la generación de malos olores derivados de ésta actividad.9 
De igual manera es importante analizar el sistema de crianza de los cerdos y 
su salida al mercado, que permitan determinar, monitorear y controlar los 
puntos críticos de ésta cadena productiva, ya que por ejemplo, existen 
diferentes vías por las que llega la carne al consumidor y no se realiza ningún 
tipo de inspección sanitaria, sin embargo, es preocupante las condiciones en 
las que se desarrolla ésta actividad, problemas de hacinamiento, deficiencias 
en los servicios de saneamiento básico y problemas de acceso y movilidad, 
referido a espacio público.10 
 
2.3 SITUACION ACTUAL COMPONENTE AMBIENTAL  
 
2.3.1 Aguas Residuales 
 
Actualmente en La vereda la Renta se encuentran 34 viviendas (25 fincas y 9 
casas correspondientes al caserío) de las cuales 29 toman el agua del 
acueducto, y 5 de ellas toman el agua directamente del afloramiento, 11 tienen 
pozos sépticos y los restantes no cuentan con ellos, debido a que se encuentra 
agua a aproximadamente 50 cm de profundidad del suelo. Unos pozos se 
encuentran superficialmente en buen estado, ya que son prácticamente 
nuevos, casi todos tienen ya varios años de instalados, pero a ninguno se les 
ha hecho mantenimiento o los propietarios no saben y desconocen sus 
motivos.11  
Con respecto a disposición de aguas residuales, a pesar de la conexión al 
sistema de alcantarillado, este no tiene una cobertura del 100%, muchas de las 
viviendas vierten sus aguas residuales a la quebrada o los drenajes. 
9 Fundación Hábitat Colombia. 2004 
10Idem 
11Caracterización de las condiciones ambientales y sanitarias del sector rural del municipio de 
Pereira Instituto Municipal de Salud de Pereira. Fundación Hábitat Colombia 
 
También existen otros sistemas de disposición y tratamiento como pozos 
sépticos que de igual forma han quedado mal instalados ocasionando 
problemas a la comunidad en cuanto a la contaminación de la fuente hídrica y 
su minimización en la utilización como abastecedora de agua potable.12 
 
La Vereda no cuenta con servicio de alcantarillado por lo tanto la 
contaminación por vertimiento de aguas residuales a la quebrada es 
notablemente grande, y los pozos sépticos que se encuentran instalados no 
cubren un 100 % de las viviendas, además de los vertimientos de excretas 
provenientes de porcícolas y avícolas que allí se generan en su mayoría son 
directamente dispuestos en la quebrada.13 
 
Según la información del 2002 y la información actual persiste inexistencia del 
alcantarillado de la Vereda La Renta, y además, la cobertura de pozos sépticos 
no es basta para la cantidad de personas del sector. 14 
 
 
              Cuadro 1. Disposición De Aguas Residuales De La Renta (Combia Baja) 
 
Fuente: Bustos Trejos  Carolina y Quintero Pineda Diana.  Plan De Manejo Integral Para La 
Conservación Del Recurso Hídrico De Las Unidades Quebrada Pavas, Bejucos Y San Vicente 
En El Corregimiento De Combia. 
Cuadro  2. Abastecimiento De Agua De La Renta (Combia Baja) 
 
Fuente: Bustos Trejos  Carolina y Quintero Pineda Diana.  Plan De Manejo Integral Para La 
Conservación Del Recurso Hídrico De Las Unidades Quebrada Pavas, Bejucos Y San Vicente 
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La producción de sólidos en suspensión de los pozos sépticos, es de acuerdo a  
la población y a la cantidad de éstos instalados en las viviendas. A continuación 
se muestra en la figura 3, la cantidad de litros de lodos generados por cantidad 
de pozos instalados. 
                       


















Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
En total la cantidad de pozos instalados son 11, que generan 2200 g/hab/día de 
sólidos en suspensión. 
 






















Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
La anterior figura muestra la cantidad de lodo producido anual por los pozos 
sépticos, los cuales en su totalidad son 11, cabe aclarar que no se tiene en 
cuenta las viviendas que no cuentan con  este tratamiento. 
 
2.3.2 Residuos  Sólidos15 
 
En cuanto a residuos sólidos se refiere, la cantidad de éstos ha aumentado 
directamente proporcional al crecimiento de la tasa de poblacional de la Vereda 
La Renta. 
 
Hace dos años comenzó un proyecto de reciclaje, se afirma que el municipio no 
envía su carro recolector hasta la vereda, pero si va una camioneta haciendo 
recolección del mismo con una frecuencia de 15 días, lo que se llama 
“Microruta”, donde la población hace recolección y selección de materiales 
reciclables. Los materiales que son reciclados, son vendidos, cabe anotar que 
no en todos los casos los residuos son reciclados sino que son arrojados a la 
quebrada,  enterrados o quemados, situación que sigue siendo igual por falta 
de compromiso de sentido de partencia de la población. 
 
Cuadro 3. Saneamiento Básico, Vereda La Renta. 
 
Fuente: Caracterización de las condiciones ambientales y sanitarias del sector rural del 




15Instituto Municipal de Salud Pereira 
Abastecimiento de 
agua 
% Disposición de 
basuras 
% Tipo de 
disposición 
% 
Acueducto 69.0 Carro recolector 23.6 Alcantarillado 10.3 
Nacimiento 31.0 Campo abierto 34.15 Tanque séptico 10.3 
Quebrada 0.0 Enterrada 4.05 Sumidero 0.0 
  Quema 37.4 Campo abierto 79.4 
  Recuperación 0.81   
 
Cuadro 4.  Manejo De Residuos Sólidos De La Renta          
 Fuente: Bustos Trejos  Carolina y Quintero Pineda Diana.  Plan De Manejo Integral Para La 
Conservación Del Recurso Hídrico De Las Unidades Quebrada Pavas, Bejucos Y San Vicente 
En El Corregimiento De Combia. 
 
 
Y en relación con la disposición de dichos residuos afirman que la materia 
orgánica es arrojada a los cafetales, los plásticos y demás residuos inorgánicos 
son quemados o enterrados de forma de relleno. 



















Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
La figura anterior muestra la producción actual de residuos sólidos que se 
están generando en la Vereda La Renta sin ningún tipo de excepción, como se 
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Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
La cantidad de residuos sólidos es de 57,6 kg/hab/día, donde  el 60% es 
materia orgánica que corresponde a 34,56 kg/hab/día y el 40% que equivale a 
23,04 kg/hab/día que son otros materiales. 
















PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS





Fuente: Autoras. Análisis encuestas realizadas en la comunidad  
 
Haciendo la comparación en el año 2002 y 2007 de producción de los residuos 
sólidos generados en la Vereda La Renta, se puede deducir que en la 
actualidad se generan más residuos sólidos, en comparación con el año 2002 









La Vereda la Renta, hace parte de las veredas que conforman el Corregimiento 
de Combia Baja.  Para tener acceso hasta el crucero de Combia, se puede 
abordar cualquiera de los buses de transporte Intermunicipal que se dirige al 
Municipio de Marsella o una de las rutas de transporte Municipal que se dirige a 
este sector. 
Se puede decir que la Quebrada los Monos, de la cual se toma el agua para el 
abastecimiento del acueducto rural, atraviesa la Vereda por el lado izquierdo de 
la vía. 
 
Ahora que, para  caracterizar los aspectos sociales y económicos se recopiló 
información secundaria y por medio de encuestas información primaria.  
Seguidamente, sé  presenta la información secundaria.    
 




Cuadro 5. Población De La Renta (Combia Baja), Pereira. 
                                             
Fuente: Bustos Trejos  Carolina y Quintero Pineda Diana.  Plan De Manejo Integral Para 
La Conservación Del Recurso Hídrico De Las Unidades Quebrada Pavas, Bejucos Y San 









16Caracterización de las condiciones ambientales y sanitarias del sector rural del municipio de 
Pereira Instituto Municipal de Salud de Pereira. Fundación Hábitat Colombia 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
192 95 97 
 
Cuadro 6. Número De Viviendas De La Renta (Combia Baja) 
 
Fuente: Bustos Trejos  Carolina y Quintero Pineda Diana.  Plan De Manejo Integral Para La 
Conservación Del Recurso Hídrico De Las Unidades Quebrada Pavas, Bejucos Y San Vicente 




Cuadro 7.  Servicios Públicos Domiciliarios De La Renta (Combia Baja) 
 
Fuente: Bustos Trejos  Carolina y Quintero Pineda Diana.  Plan De Manejo Integral Para La 
Conservación Del Recurso Hídrico De Las Unidades Quebrada Pavas, Bejucos Y San Vicente 
En El Corregimiento De Combia. 
 
 
2.5 MATRIZ DOFA 






 Baja densidad poblacional. 
 Presencia de buenos lideres. 
 Cercanía al casco urbano. 
 Infraestructura vial en buen estado. 
 Alta fertilidad de los suelos. 
 Poca accesibilidad a la parte alta del 
sector hidrológico que favorece a la 
conservación de las especies. 
 Centro educativo y recreativo. 
 Unión comunitaria por alternativas de 
solución a la calidad del agua. 
 Buena oferta de empleo. 
 Participación comunitaria para 
construcción de obras civiles. 
 Receptividad a la formación formal y 
no formal. 
 Buena producción y comercialización 
de los productos agrícolas. 
 Conformación de la junta  
 Facilidad de servicio de salud 
 Respaldo de instituciones que 
propician capacitaciones 
 Condiciones de la zona 
 Falta de compromiso de los habitantes 
de la zona. 
 Baja sensibilización y educación 
ambiental. 
 La comunidad no es auto sostenible. 
 El acueducto actual no abastece la 
demanda de la población. 
 Deficiente tratamiento del agua para 
consumo humano. 
 Falta de mantenimiento de los pozos 
sépticos existentes. 
 Inexistencia del lavado de los tanques 
de reserva y los lavaderos por parte 
de la población. 
 Enfermedades producidas por 
excretas de animales. 
 Baja cobertura de bosques en la parte 
media y baja del sector hidrológico de 
la quebrada los monos. 
 Mal manejo de los residuos sólidos. 
 Presencia de vectores (roedores, 
zancudos, cucarachas y etc.). 












 Infraestructura escolar en bien estado  
 Cercanía a la ciudad 
 Buena producción agrícola 
 Aptitud agrícola 
 Oferta de ganado porcino, avícola 
 Oferta de cultivos piscícolas 
 Aguas aptas para potabilización 
 Suelos francos 
 Tendencia de la vereda a ser zona 
urbana a futuro 
 Buena humedad 
 Buen control de los guaduales por 












evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 
 Alto nivel de erosión y sedimentación 
que afectan el sector hidrológico de la 
quebrada los Monos. 
 No hay una interacción entre las 
organizaciones comunitarias y la 
escuela para beneficio del a 
comunidad. 
 No hay aplicación del PGIRS. 
 No hay aplicación de buenas prácticas 
agrícolas. 
 Ausencia de transporte rural durante 
la semana. 
 Mucha caza de fauna. 
 Mala disposición de materia orgánica 
proveniente porcícolas y avícolas 
 Ausencia de Biodigestores en la 
Vereda 
 Falta de interés por parte de la 
comunidad. Ej.: el poco interés para 
operar abonos orgánicos y 
concentrados para animales. 
 Falta de trabajo en equipo 
 Falta de recurso para una PTAP 
 Mala calidad del agua  
 Contaminación de la quebrada por 
producción agrícola y aguas 
residuales domésticas 
 Falta de alcantarillado 
 Falta de conciencia para el manejo de 
residuos sólidos  
 Disminución de flora y fauna  
 Malos olores producto de la 
producción avícola 
 Falta de agua para el manejos de las 
piscícolas 
 Mala operatividad para el sacrificio de 
pollos  
 Falta de interés para labrar la tierra 
 Falta de transporte público 
 








Continuación cuadro 8. 
 






 Crear un grupo ecológico. 
 Implementar biodigestores para mitigar los 
impactos que se generan por las excretas 
de animales. 
 Análisis semestral de calidad del agua por 
medio de la secretaria de salud. 
 Administración y entrega de cloro liquido 
por parte de Aguas y Aguas, suministrado 
por la alcaldía de Pereira. 
 Aprovechamiento de las zonas 
subutilizadas para cultivos semi-limpios. 
 Buen material de consulta acerca de 
diferentes temas referentes al sector 
hidrográfico. 
 Oferta de preparación de abonos orgánicos 
a partir de materia orgánica. 
 Cercanía al relleno sanitario. 
 Cercanía al centro urbano y suburbano. 
 Acompañamiento de instituciones 
universitarias de la región. 
 Asociación de productores de café y caña 
de azúcar. 
 Aprovechamiento de gas metano cómo 
fuente de energía. 
 Apoyo de ONG de la región. 
 Fondo emprender- SENA. 
 Se cuenta con servicios públicos de energía 
y teléfono 
 La comunidad cuenta con acceso a una 
EPS. 
 El comité de cafeteros provee asistencia 
técnica gratuita.         
 La alcaldía por medio de la secretaria de 
desarrollo rural brinda capacitaciones 
 Buena generación de empleo 
 Cuenta con mano de obra capacitada para la 
construcción de la planta de agua potable 
 Cuenta con una topografía indicada para la 
construcción de la planta 
 Cuenta con energía eléctrica 
 Cuenta con líneas telefónicas 
 Económicamente son muy rentables los 
productos agrícolas y pecuarios que se 
 Contaminación del suelo por 
mala disposición de residuos 
sólidos  y materia orgánica de 
porcícolas, avícolas. 
 Escasez de bosque por 
demanda de madera para 
combustión y preparación de 
alimentos. 
 Desaparición del bosque 
primitivo e introducción  de 
nuevos cultivos agropecuarios. 
 Ausencia de corredores 
biológicos en la zona. 
 Grandes torrentes en invierno y 
en general el desequilibrio de la 
dinámica de estas fuentes. 
 Demanda del recurso agua de 
otras fuentes. 
 Contaminación de la fuente por 
efluentes provenientes del alto 
Erazo y residuos sólidos de 
otras veredas. 
 Escasa regulación hídrica por 
falta de protección. 
 Posibles deslizamientos 
causados por acumulación del 
material de arrastre. 
 Problemas de salubridad por 
carencia de saneamiento básico. 
 Caudal ecológico muy reducido. 
 Competencia de mercado por 
productos importados. 
 Alta tasa de emigración de la 
población. 
 Toman el Agua del Alto Erazo, la 
cual es de muy baja calidad. 
 Poca población para la 
obtención del Servicio de Salud. 
 Ya no existe el Instituto 
Municipal de Salud. 
 No se evidencia resultados 
cuando la comunidad gestiona. 
 Calidad baja del servicio de 
salud. 
 Poca participación de los padres 
de familia. 
 No existe interés en las 
instituciones. 
 El cierre de la escuela y el 
restaurante. 
 
producen en la vereda y por estar tan bien 
situada cuenta con muy buena 
comercialización 
 Baja población infantil. 
 Mayoristas compiten con el 
mercado pecuario. 
 Variación de los precios del 
café. 
 Incremento de los costos para 
fertilizantes y pesticidas. 
 Alza en los precios de los 
concentrados. 
 Enfermedades por mala calidad 
de agua, y vectores. 
 Problemas en la comunidad por 
agua lodosa en invierno. 
 A futuro puede haber escasez 
de agua por falta de diseños a 
implementar. 
 Contaminación tanto como, 
visual, de agua y suelo si no se 
aprovecha la materia orgánica.  
 Contaminación atmosférica por 
utilización de madera para 
cocinar, y quema de residuos 
sólidos.   
 Uso de pesticidas en los 
cultivos. 
 Si no hay buen manejo de 
basuras, la comunidad y los 
suelos pueden ser los afectados. 
 No se implementa la 
reforestación actualmente. 
 No hay casi guaduales, por lo 
tanto pueden haber problemas 
de desbordamiento de las 
quebradas. 
 Extinción de flora y fauna. 
 Si no se implementan cultivos 
alternos la problemática 
continua 













Cuadro 10. Calificación de las Potencialidades, Vereda La Renta Municipio de Pereira, 
Risaralda.  
Continuación cuadro 9. 
 
  
POTENCII ALII DADES  CALII FII CACII ON  
La junta de acción comunal es el ente que permite 
congregar  toda la comunidad  para la toma de 
decisiones y la gestión de proyectos. 
MEDIA 
El servicio de salud es bueno, puesto que las 
condiciones  de la zona se prestan para un fácil 
acceso; por la calidad de las vías a la cercanía de 
la ciudad. 
ALTA 
Los entes gubernamentales y otras organizaciones  
que prestan servicio de capacitación  cuentan con 
una  buena infraestructura en la escuela para la 
ejecución de sus actividades. 
ALTA 
El estado brinda ayuda para  la alimentación de los 
niños de la escuela en la zona. 
ALTA 
Los niños se encuentran en un proceso de 
formación y crecimiento personal,  esto es  una 
gran ventaja ante la institución educativa. 
ALTA 
La aptitud de los suelos permite el desarrollo 
agrícola, pecuario y  urbano. 
ALTA 
Existe una efectiva comercialización en la vereda 
de los cultivos agrícolas y pecuarios de la zona a 
intermediarios o en la ciudad favorecida por su 
cercanía. 
ALTA 
Las características de cuenca, clima, agua y vías 
de acceso son factores óptimos para la instalación 
de una planta de tratamiento de agua potable. 
ALTA 
La zona cuenta con pozos sépticos pero la 
comunidad desconoce que se le debe efectuar un 
buen mantenimiento para prolongar su eficiencia. 
BAJA 
El control y seguimiento en el aprovechamiento y 
mantenimiento silvicultural de los guaduales 
naturales se hace en forma efectiva por parte de la 
CARDER 
MEDIA 
Fuente: Autoras. Análisis Calificación de las Potencialidades, Vereda La Renta Municipio de 







2.6 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA VEREDA LA RENTA     
MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
Para llegar a definir el diagnóstico, alternativo que se plantea, se reconocieron 
los problemas de la Vereda La Renta, por medio de la construcción colectiva de 
la matriz DOFA una con la comunidad de la Vereda. 
 
Posteriormente se evaluaron  y se unificaron los criterios para así llegar a la 
definición de las potencialidades y las problemáticas, específicamente en la 
Vereda La Renta.  En cuanto a las potencialidades, se les otorgó una 
calificación de Alta, Media y Baja; alta considerada como una potencialidad 
significativa y estratégica para el desarrollo ambiental del Sector, media indica 
una potencialidad que se tiene pero que se debe fortalecer más,  baja es una 
potencialidad latente pero sin proyectar. 
 
De los mismos eventos, se definieron las problemáticas ambientales 
relevantes; para cada uno de los Subsistemas.   
 
1.  Subsistema Biofísico: 
 
 Baja cobertura de bosques en la parte media y baja del sector 
hidrológico de la quebrada los monos. 
 Contaminación por el mal manejo de desechos sólidos y vertimientos 
líquidos. 
 Alto nivel de erosión y sedimentación que afectan el sector hidrológico 
de la quebrada los Monos. 
 Escasa regulación hídrica por falta de protección 





2.  Subsistema Económico y Productivo:  
 
 Falta de compromiso con la producción más limpia y/o la aplicación de 
buenas prácticas agrícolas 
 Ausencia de transporte rural permanente  
 Producción de monocultivos (caña de azúcar, yuca, café) y pastos  
 Comercialización y mercadeo a través de intermediarios. 
 
3.  Subsistema Sociocultural: 
 
 El acueducto actual no abastece la demanda de la población. 
 Deficiente tratamiento del agua para consumo humano. 
 Falta de mantenimiento de los pozos sépticos existentes. 
 Ausencia de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 
 Carencia de programas de Educación Ambiental 
 La comunidad no es auto sostenible y  falta compromiso de los 
habitantes para con la vereda. 
 
 
4.  Subsistema Institucional y de Gestión. 
 
 Desarticulación Interna y Externa Institucional para la Gestión ambiental 
 Formulación Proyectos Institucionales y Comunitarios  
 Tecnología e información 
 Participación Ciudadana.  
 
Definidas las problemáticas centrales, se efectuó la priorización con la 
participación de la comunidad, lo cual se concertó entre la información primaria 
y secundaria obtenida en el Diagnóstico de la Vereda La Renta.     
 
 
El Diagnostico es una herramienta en el cual, se  enmarcan las líneas 
estratégicas, programas y proyectos  para mejorar y conservar el estado de los 
recursos naturales con participación de instituciones y comunidad, 
responsables de la gestión ambiental. 
 
Su formulación se llevo a cabo con apoyo de los líderes y comunidad en 
general de la Vereda La Renta, con base en las problemáticas relevantes de 
dicha Vereda priorizadas en el Diagnóstico. 
 
Cuadro  11.    Comparación De Tecnologías Alternativas Al Biodigestor. 
TECNOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS 
Humedales 
Artificiales 
 Son menos costosos que 
otras opciones de 
tratamiento. 
 
 Los gastos de operación y 
mantenimiento son bajos 
(energía y suministros). 
 
 La operación y 
mantenimiento no requiere 
un trabajo permanente en la 
instalación. 
 
 Facilitan el reciclaje y la 




 Requieren grandes extensiones de 
terreno, comparado con los 
tratamientos convencionales. 
 
 El rendimiento del sistema puede ser 
menos constante que el de un proceso 
convencional. 
 
 Los componentes biológicos son 
sensibles a sustancias como el 
amoniaco y los pesticidas que llegan a 
ser tóxicos. 
 
 Estos no sueles ser usados para el 
tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos domésticos  
Lombricultivos 
 Materia orgánica 
degradada a su último 
estado de descomposición 
por efecto de 
microorganismos 





 Disminución de las cargas 
contaminantes a las 
corrientes de agua. 
 
  Altos costos de instalación. 
 
 Los lodos productos del tratamiento 




 Disminución de impactos 
ambientes y las cargas 
contaminantes a los cuerpos 
de agua. 
 Pocos requisitos para el 
mantenimiento. 
 Simplicidad, confiabilidad y 
bajo costo. 
 Problemas a la salud por proliferación 
de vectores, en su mal manejo. 
 
 Las limitaciones de los sistemas 
sépticos incluyen la topografía del 
terreno. 
 
 Los sistemas que no son operados 
 
 Un sistema diseñado y 
mantenido correctamente 
puede durar más de veinte 
años. 
 
correctamente pueden introducir 
nitrógeno, fósforo, materia orgánica y 
patógena bacteriana y viral a áreas 
cercanas y al agua subterránea. 
 
























Continuación cuadro 11. 
 
3.  ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL DE LA VERDA LA RENTA 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
 
3.1 FASE DE FORMULACIÓN 
 
De acuerdo a la matriz DOFA se llegó al Estudio Técnico Ambiental, en la 
Vereda La Renta que se muestra en la Fase de formulación que a continuación 
se presenta. 
Cuadro 12. Fase De Formulación 
 
Fuente: Autoras. Análisis Fase De Formulación del Estudio Técnico Ambiental 
 
 
TEMA ESTRATEGICO PROGRAMAS  PROYECTOS 
        APROVECHAMIENTO 
DE LA MATERIA ORGANICA  
TRATAMIENTO DE LA 
MATERIA ORGANICA POR 
MEDIO DE LA BIODIGESTIÓN 
Aprovechamiento de gas metano como 
fuente de energía, generado en el  proceso 
anaeróbico. 
Producción de abonos orgánicos 
a partir de los  lodos generados en los 
pozos y en sistema de biodigestión. 
Implementación de un sistema de 
biodigestión para optimizar el tratamiento 
de las aguas residuales del sector con 








Construcción de obras para la 
estabilización de taludes y aplicación de 
buenas prácticas agrícolas. 
Establecimiento de plantación 
protectora y sistemas forestales 





Aprovechamiento de los residuos 
orgánicos y comercialización de los 
residuos reciclables generados en la 
vereda la renta 
Conformación de una cooperativa de 
recicladores  
Generar un espacio donde la comunidad 
de la vereda la renta tenga una alternativa 
de empleo 
FORTALECIMIENTO 
A  LA COMUNIDAD 
  
SENSIBILIZACION 
A LA COMUNIDAD 




Capacitación continúa en el tema 
ambiental con actividades lúdico-
deportivas. 
Generación de empleo y empresa. 
 
Cuadro 13.  Programas y Proyectos Definidos Para  la Vereda La Renta Municipio de Pereira, 
Risaralda.  
Fuente: Autoras. Análisis Programas y Proyectos Definidos Para  la Vereda La Renta Municipio 






































































la salud y en 
el medio 
ambiente 
Reutilizar el lodo 
proveniente de los pozos 
sépticos y los que se 
producen por la 
biodigestión, con el fin de 
convertir estos en abono 
orgánico y evitar los 
impactos negativos que se 
puedan ocasionar, por la 
mala disposición.  
 
Producir gas metano que 
se emplee como fuente de 
energía para mejoramiento 
de la Vereda Y 
conservación del entorno 
Ambiental. 
 
Cuadro 14.  Programas y Proyectos Definidos Para la Vereda La Renta Municipio de Pereira, 
Risaralda. 
 







Separar los residuos 
generados desde la 
fuente para su 
aprovechamiento 
comercial, generando 
un espacio donde la 
comunidad de la 
vereda la renta tenga 




económico que mejore 
las características y 
calidad de los 
productos agrícolas y 
pecuarios de  la Vereda 
la Renta y minimice el 




















A LA COMUNIDAD 






Planificar y realizar 
actividades de 
sensibilización 
ambiental para que la 
comunidad adopte 
practicas de buen 
manejo de los 
recursos naturales 
 Capacitar en el campo 
ambiental a la 
comunidad de la 
vereda la renta, con 
actividades lúdico- 
deportivas; con el 
propósito de obtener 
mejorar conciencia en 
el manejo de los 
recursos, y 
reutilización de 
material para beneficio 
propio de la 
comunidad. 
 Generar empleo por 
medio de las técnicas 
de aprovechamiento 
de los recursos 
(residuos sólidos y 
líquidos), para 
incrementar el nivel 
económico de dicha 
comunidad.  
Fuente: Autoras. Análisis Programas y Proyectos Definidos Para  la Vereda La Renta Municipio 




Debido a la cantidad de materia orgánica que se genera en la Vereda La Renta 
proveniente de viviendas, pozos sépticos, granjas, avícolas y porcícolas, es 
posible el aprovechamiento de la misma  por medio de biodigestores, es por 
ello que  los temas estratégicos converge a este sistema de tratamiento por la 
 
materia prima para el sistema de biodigestión que como subproductos son de 
uso para la misma Vereda. 
La ausencia de este sistema de tratamiento en la zona y la falta de 
sensibilización y conocimiento del manejo adecuado de residuos sólidos y 
líquidos por parte de la comunidad, permite que se genere la contaminación a 
fuentes hídricas, aire y suelo como se presenta en la Vereda La Renta. El 
biodigestor genera múltiples beneficios, tanto para la población en cuanto 
ahorro y producción de energía, generación de ingresos que ofrece el abono 
orgánico entre otros, como para el medio ambiente cuando se habla de menor 
demanda de recursos naturales para cocción de alimentos menos 
contaminación a fuentes hídricas, suelo y aire.  
 
3.2 PROYECTO: TRATAMIENTO DE LA MATERIA ORGANICA POR MEDIO 






Uno de los problemas más relevantes en la comunidad de la vereda La Renta, 
es el tema correspondiente a la recolección, manejo y disposición final de los 
residuos sólidos y líquidos. 
 
Debido a la mala disposición de estos residuos se generan serios impactos 
negativos, no sólo sobre el medio ambiente sino también en la salud de los 
habitantes de la zona; la quema de los residuos, las descargas a las corrientes 
de agua, o el mismo almacenamiento debajo de las capas superiores del suelo, 
son las acciones más comunes que se realizan, las cuales inducen a un serio 
deterioro ambiental.     
 
El proyecto Tratamiento De La Materia Orgánica Por Medio De La Biodigestión, 
propone aprovechar los residuos orgánicos, para generar energías limpias, 
 
involucrando a la comunidad en dicho proyecto, ya que serán  participes y a su 




En la Vereda La Renta Municipio de Pereira teniendo en cuenta todos los 
parámetros y legislaciones existentes para la realización de un manejo y 
aprovechamiento de residuos orgánicos, se pretende dar soluciones a la mala 
disposición y manejo  de la materia orgánica con un tratamiento anaeróbico, 
que se realiza por medio de la biodigestión que genere beneficios como lo es la 










Realizar un tratamiento de la materia orgánica por medio de la biodigestión 
para generar empleo y beneficios tanto ambientales como económicos a la 
comunidad de La Vereda La Renta Municipio de Pereira.  
 
3.2.3.2 Específicos  
 
 
Aprovechamiento de gas metano como fuente de energía, generado en el  
proceso anaeróbico. 
 













Cada proyecto requiere estudios particulares, ya sean de contaminación, 
biológicos, sociales, económicos, etc.; de acuerdo a sus condiciones y 
necesidades específicas, y deben realizarse multidisciplinadamente para 
establecer sus impactos en términos de costos, así como realizar un análisis de 
éstos costos y su relevancia. 
Un factor positivo para los costos de este tipo de proyectos, es la posibilidad de 
vender bonos en el mercado internacional por el equivalente de las emisiones 
que se dejan de producir con este tipo de generación de energía limpia.  
Cuadro 15. Costos Biodigestores e Insumos 
CONCEPTO Unidad Cantidad V/Unitario V/Total
1.1 MANO  DE OBRA
INSTALACION Jornal+prest 16 25.608,80        409.740,80       
SUBTOTAL 1.1 16 409.740,80       
1.2 INSUMOS
CANECAS 55 LITROS global 4 12.000 48.000,00         
ADAPTADOR MACHOS DE 4" PRESION global 4 16.833,27 67.333,08         
ADAPTADOR HEMBRA DE 4" PRESION global 10 20.659,11 206.591,10       
TUBERIA SANITARIA NOV 4" M 12 11.283,13 135.397,56       
CODOS 4" x 90 CXC (SANITARIO) global 4 5.201,10 20.804,64         
REDUCCION (BUJE) 1" A 1/2" global 2 488,92 977,84             
REDUCCION (BUJE) 4" A 2" global 2 5.600 11.200,00         
TUBERIA PRESION  1/2 X 315 LBS CM 150 1.124,32 168.648,00       
SELLANTE GASTON FUERZA ALTA (36 ML) global 5 7.500 37.500,00         
VALVULA BOLA (LLAVE DE PASO RACORES PALPEX) 1/2" global 12 6.500 78.000,00         
VALVULA BOLA (LLAVE DE PASO) 2" global 2 23.500 47.000,00         
TUBERIA PRESION 2" M 5 650 3.250,00           
TUBERIA PEALPEX (POLIETILENO METALICO) M 258 3.500 903.000,00       
CODOS RACORES PEALPEX  1/2" global 5 8.000 40.000,00         
TEES RACORES PALPEX 1/2" global 10 11.000 110.000,00       
TITURADORA DE RESIDUOS ORGANICOS CON MOTOR global 1 3.500.000 3.500.000,00    
BIODIGESTOR VERTICAL DE 10,000 LTS (INCLUYE TRANSPORTE) global 2 4.941.700 9.883.400,00    
SUBTOTAL 1.2 488 15.261.102,22   
Continuación cuadro 19… 
 
1.3 TRANSPORTE
TRANSPORTE DE INSUMOS global 1 180.000,00      180.000,00       
SUBTOTAL 1.3 180.000,00       
TOTAL 1.1 + 1.2 +1.3 15.850.843,02  
2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas (5% M.O) % 5 409.740,80      20.487,04         
Asist. Tec. (10% M.O) % 10 409.740,80      40.974,08         
Admon. (15% Subt 1.1+1.2+1.3) % 15 15.850.843,02 2.377.626,45    
SUBTOTAL 2 2.439.087,57    
COSTO TOTAL 18.289.930,59   
Es este pues el valor que se tendrá que invertir para la implementación de los 
biodigestores en la vereda La Renta del municipio de Pereira, el cual en su 
totalidad es de 18.289.930 pesos en el que se incluye la mano de obra, los 
insumos , transporte y costos indirectos del proyecto. 
 
4.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 
 
Los biodigestores son una alternativa para reemplazar técnicas existentes que 
contaminan el medio ambiente. El uso de energía en la comunidad rural genera 
beneficios económicos indirectos: mejoramiento de la calidad de vida por una 
oferta de energía, mejoramiento de la estructura económica local, reducción de 
la contaminación ambiental, generación de empleo, alivio de la balanza de 
bienes y servicios por sustitución de recursos energéticos, disminución de la 
tala de bosques, e incremento de abastecimiento. 
En el cuadro de costos se estiman los materiales necesarios incluyendo los 
biodigestores.  
4.3 CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
 
A continuación la figura 8, muestra la rentabilidad de la inversión para el 
estudio de factibilidad de los biodigestores de la Vereda La Renta. 
 
Cuadro 16. Recuperación De La Inversión (VPN) 
1 5.071.686$        5.071.686$          
2  $       4.582.214  $         9.653.900 
3 4.140.284$         $       13.794.184 
4 3.741.247$         $       17.535.432 
5 3.380.913$         $       20.916.344 
6 3.055.503$         $       23.971.847 
7 2.761.610$         $       26.733.456 
8 2.496.161$         $       29.229.618 
9 2.256.387$         $       31.486.004 
10 2.039.787$         $       33.525.791 
11 1.844.107$         $       35.369.898 
12 1.667.314$         $       37.037.211 
13 1.507.573$         $       38.544.784 
14 1.363.229$         $       39.908.013 
15 1.232.788$         $       41.140.801 
16 1.114.904$         $       42.255.705 
17 1.008.359$         $       43.264.064 
18 912.055$            $       44.176.119 
19 825.004$            $       45.001.123 
20 746.309$            $       45.747.432 
21 675.164$            $       46.422.596 
22 610.841$            $       47.033.437 
23 552.680$            $       47.586.117 
24 500.089$            $       48.086.205 
25 452.530$            $       48.538.735 
26 409.519$            $       48.948.254 
27 370.619$            $       49.318.873 
28 335.434$            $       49.654.308 
29 303.608$            $       49.957.916 
30 274.818$            $       50.232.733 











Cuadro 17. Ingresos A Valor Presente. 
 
VIDA ÚTIL A A/(1+i)^n
1 3.653.854$       3.321.686$        
2 3.653.854$       3.019.714$        
3 3.653.854$       2.745.195$        
4 3.653.854$       2.495.632$        
5 3.653.854$       2.268.756$        
6 3.653.854$       2.062.506$        
7 3.653.854$       1.875.005$        
8 3.653.854$       1.704.550$        
9 3.653.854$       1.549.591$        
10 3.653.854$       1.408.719$        
11 3.653.854$       1.280.654$        
12 3.653.854$       1.164.231$        
13 3.653.854$       1.058.391$        
14 3.653.854$       962.174$           
15 3.653.854$       874.704$           
16 3.653.854$       795.185$           
17 3.653.854$       722.896$           
18 3.653.854$       657.178$           
19 3.653.854$       597.434$           
20 3.653.854$       543.122$           
21 3.653.854$       493.747$           
22 3.653.854$       448.861$           
23 3.653.854$       408.056$           
24 3.653.854$       370.960$           
25 3.653.854$       337.236$           
26 3.653.854$       306.578$           
27 3.653.854$       278.708$           
28 3.653.854$       253.371$           
29 3.653.854$       230.337$           
30 3.653.854$       209.397$           
34.444.573$      
BIOGÁS
   
VIDA ÚTIL A A/(1+i)^n
1 1.960.000$   1.750.000$     
2 1.960.000$   1.562.500$     
3 1.960.000$   1.395.089$     
4 1.960.000$   1.245.615$     
5 1.960.000$   1.112.157$     
6 1.960.000$   992.997$        
7 1.960.000$   886.604$        
8 1.960.000$   791.611$        
9 1.960.000$   706.796$        
10 1.960.000$   631.068$        
11 1.960.000$   563.453$        
12 1.960.000$   503.083$        
13 1.960.000$   449.181$        
14 1.960.000$   401.055$        
15 1.960.000$   358.085$        
16 1.960.000$   319.718$        
17 1.960.000$   285.463$        
18 1.960.000$   254.878$        
19 1.960.000$   227.569$        
20 1.960.000$   203.187$        
21 1.960.000$   181.417$        
22 1.960.000$   161.979$        
23 1.960.000$   144.624$        
24 1.960.000$   129.129$        
25 1.960.000$   115.294$        
26 1.960.000$   102.941$        
27 1.960.000$   91.911$          
28 1.960.000$   82.064$          
29 1.960.000$   73.271$          
30 1.960.000$   65.421$          






18.289.931$        50.232.733$           





























Fuente: Autoras. Análisis de recuperación de inversión  
La anterior figura muestra el beneficio económico de recuperación de la 
inversión que se genera durante la vida útil de biodigestor en cuanto a la 
producción de Biogás y Abono Orgánico. Además su demuestra que al 5 años 












Las quemas propiciadas por los habitantes del área rural para preparar el 
establecimiento de cultivos o para obtener pastos para el ganado generan la 
disminución de la oferta de flora y fauna, además de generar la producción de 
grandes cantidades de CO2 y de material particulado contaminando la 
atmósfera, este aspecto ha sido determinante para el deterioro de las 
microcuencas ya que ha generado graves impactos sobre áreas de bosque 
natural y de cobertura protectora tanto en  los nacimientos de los cuerpos de 
agua como a lo largo de sus cauces ocasionando la disminución del agua 
disponible en las fuentes en época de verano y los grandes torrentes en 
invierno y en general el desequilibrio de la dinámica de estas fuentes, además 
de propiciar procesos erosivos en las laderas de las quebradas y ríos. 
La contaminación por vertimientos de diferentes tipos como excretas humanas, 
aguas residuales domésticas y de tipo agropecuario, inciden sobre la calidad 
de las microcuencas pues aumentan la cantidad de materia orgánica presente 
en el agua disminuyendo la oferta de oxigeno disuelto en estas generando 
procesos de contaminación, además de incrementar la presencia de coliformes 
fecales que afectan la salud humana y facilitan la transmisión de gran numero 
de enfermedades, sumado a esto la descarga de  residuos sólidos sobre los 
cuerpos de agua aumentan la presencia de materia orgánica, de sólidos es 
suspensión y generan procesos erosivos en las márgenes donde son 
dispuestos causando además el deterioro paisajístico de estas zonas. 
La falta de educación y sensibilización ambiental por parte de los habitantes 
aledaños a las fuentes de aguas quienes no consideran los perjuicios que 
causan a la población la utilización de prácticas incorrectas de utilización del 
recurso, aumenta la incidencia de procesos de deterioro ambiental. 
 
La afectación que se causa a las fuentes de agua superficial no se traducen 
únicamente en la cantidad y calidad del agua de los ríos y quebradas estos 
inciden directamente sobre todo el ecosistema pues se genera la desaparición 
de buena parte la flora nativa de estas zonas por la introducción de otros usos, 
la extinción de las especies faunisticas, la emigración de otras por la perdida de 
su hábitat natural, la desertificación del suelo a causa del establecimiento de 
usos no aptos a las condiciones existentes en la zona generando 
empobreciéndolos de los suelos y haciéndolos improductivos. 
El estudio de factibilidad económica y ambiental muestra que la utilización de 
P+L, en la Vereda La Renta es de gran ayuda social, ya que éste factor es  de 
suma importancia para un buen desarrollo sostenible, sabiendo que los 
beneficios de los Biodigestores son para la misma comunidad, y al mismo 
tiempo se contribuye al bienestar ambiental. 
De acuerdo al diagnóstico realizado en la Vereda La Renta, la cantidad de         
gas metano es de 5,6 m3/día, por la cantidad de materia orgánica que allí se  
genera, por lo tanto, el suministro del mismo, se hará por 12 horas a las 
viviendas beneficiadas, las cuales en su totalidad suman 11 en la zona llamada 
el caserío. Denominadas así por la ubicación de las casas cerca a la vía 
principal y su cercanía entre ellas. 
El uso de los biodigestores verticales a parte de generar múltiples beneficios al 
medio ambiente como lo es el aprovechamiento de materia orgánica, 
generación de gas metano, reducción de la contaminación al aire, agua, y 
suelo, no causa en cuanto a espacio, impactos ambientales severos, ya que 
por tratarse de un Biodigestor de forma vertical, evita hacer excavaciones 
profundas para su instalación, y además es el que mejor se adapta a la Vereda 
La Renta, ya que ésta maneja un nivel freático poco profundo de 50 cm. 
De acuerdo  al componente social del proyecto para la generación de energías 
limpias, en el estudio socioeconómico se analizaron los componentes indirectos 
 
y de valorización social, de beneficios y costos, para la el manejo de los 
biodigestores teniendo como costo de inversión 18.289.930 pesos que serian 
remunerados al 5 años de trabajo del mismo. 
El biogás o gas metano,  resulta menos peligroso que el propano utilizado en 
las ciudades, se produce en un biodigestor, aprovechando el estiércol de las 
vacas, cerdos, gallinas, y residuos orgánicos con lo cual se evita el empleo de 
la leña y, desde luego, la destrucción de los árboles, permitiendo así tener un 
servicio energético que  no genera elevados costos en su obtención, que hace 
posible a la población tener acceso a éste sin costo alguno. 
El bioabono que sale del biodigestor reduce el uso de fertilizantes químicos y 
tiene un contenido mineral similar al de las excretas frescas, pero de mejor 
calidad nutricional para la plantas.  
Las eficiencias promedios de estas tecnologías de bajo costo son altas por 
tratarse de tiempos de retención sobre los 14 días. La remoción de la demanda 
biológica de oxígeno (DBO) es de un 65% y del nitrógeno es de un 45%. Los 
coliformes se eliminan en un 90%, lo cual indica que la calidad del efluente es 
mejor que si se tratara de una excreta sin ningún tratamiento.   
En cuanto a la Producción de Biogás: 
1Kg de materia orgánica produce 0,02 m3, que permiten generar gas por 0,04 
horas. 280 Kg de materia orgánica que es la que se genera en La Vereda La 
Renta produce 5,6 m3 de gas, para 12 horas. Consumo de gas por vivienda 0,5 








En la evaluación financiera se analizaron los precios del mercado basados en 
las utilidades de los subproductos. Generalmente estos proyectos no generan 
un atractivo económico, por lo que deben ser financiados con ayuda del estado 
para hacerlos viables. 
Al estar los biodigestores en funcionamiento  en la vereda es necesario hacer 
mantenimiento de las tuberías de gas ya que se pueden generar 
taponamientos por las partículas que se acumulan, y así evitar accidentes en la 
Vereda La Renta. 
El problema de la contaminación causada por las excretas, puede convertirse 
en una oportunidad en la medida en que deje de considerarse como un estorbo 
y se valoren en su justa dimensión de acuerdo al contenido de energía, materia 
orgánica y nutrientes que poseen. 
EN FUNCION DEL BIODIGESTOR: Se recomienda homogenizar la mezcla, 
evitar el paso de piedras o sobrantes de pasto al biodigestor porque altera la 
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Anexo1. Memorias de cálculo de producción de materia orgánica y 
volumen de los biodigestores. 
 
 Producción de materia orgánica avícola 
2,0 peso del animal 
0,17 valor estándar para producción de estiércol  
150 cantidad de animales 
 
2.0 X 0,17 = 0,34 Kg 
0,34 X150 = 51 Kg/día 
 
 
 Producción de materia orgánica porcícola 
70 peso del animal 
6,26 valor estándar para producción de estiércol  
35 cantidad de animales 
 
70 X 6,26 =3,6 Kg 
3,6 X 35 = 126 Kg/día 
 
 
 Producción de materia orgánica vacunos 
Peso del animal 300 Kg, el 30% = 30 de estiércol  
15 cantidad de animales 
Se utiliza el 10 % de materia producida 
 
30 X 15 = 450 


















ECONOMICA DE LOS 
USUARIOS 
Bajo menor 2.500 Baja 
Medio 2.501 a 12.500 Baja 
Medio-alto 12.501 a 60.000 Media 
Alto mayor 60.000 Alta 





VALOR MAXIMO VALOR PROMEDIO 
Bajo 0.30 0.75 0.45 
Medio 0.30 0.95 0.45 
Medio alto 0.30 1.00 0.53 
Alto 0.44 1.10 0.79 
Fuente: RAS 2000. Título E. 
 
Para hallar la cantidad de residuos sólidos orgánicos se toman en cuenta 
las tablas de nivel de complejidad: 
Habitantes = 192  
Nivel de complejidad = bajo 
Valor = 0,30 
Entonces: 
192 hab x 0,30 Kg/día = 57,6 kg/día. 
 






 Volúmen total 
 
∑= 51Kg+126Kg+45Kg+57,6Kg = 279,6 Kg ~ 280 Kg. 
 
Relación 1/4 
280 X 4 =1120 Lt + 280 Kg =1400 Lt  
 
Tiempo de retención= 14 
1400 Lt X 14= 19600 Lt ~ 19,6 m3  
 
 Producción de Biogás 
1 Kg de materia orgánica produce 0,02 m3, que permiten generar gas por 
0,04 horas. 
 
280 Kg de materia orgánica que es la que se genera en La Vereda La Renta 
produce 5,6 m3 de gas, para 12 horas. 
 




 Parámetros del biodigestor   
De acuerdo a la producción de materia orgánica que se genera en la 
Vereda La Renta, se necesitan 2 Biodigestores prefabricados de 10000 Lt 
c/u, con un tiempo de retención de 14 días por su piso térmico medio, para 
un aprovechamiento mixto de materia orgánica. 
Cuadro 18. Volumen a tratar 
Volumen a tratar 
Volumen para cada 
Biodigestor 
19600 Lts 9800 Lts 
 
Cuadro 19. Dimensiones del Biodigestor 
Volumen(Lt) Diámetro (m) Altura (m) 
10000 1,66 5,04 
 
Cuadro 20. Generación del Biogás 
Cantidad de Biogás (m3) Suministro/hora 
5,6  24 
El gas que se suministra a las 11 viviendas es de 5,6, cada vivienda 




































Anexo 2. Localización de los Biodigestores 
 
Coordenadas de la ubicación de los biodigestores en la Vereda La Renta 
 
       Fuente: www.googlearth.com 
 
Los puntos GPS tomados en la Vereda La Renta Municipio de Pereira para la 
localización del biodigestor 1 es de 4°50´16.13”N y 75°44´37.68”O, y para el 
biodigestor 2,  4°50´16.45”N y 75°44´37.99”O a una altura de 1282 m.s.n.m, 






Anexo 3. Cronograma de actividades 
 
Cuadro 21. Cronograma De Actividades 
ACTIVIDADES 
EQUIPAMENTOS Y 
RECURSOS CALENDARIO (SEMANA) 
  
1 2 3 4 5 6 
Determinar las dimensiones del prototipo 
del sistema 
biodigestor ajustado a las condiciones 
propias de las actividades 
productivas en la Vereda la Renta. 
Dimensionamiento del 
Biodigestor 
            
Determinar las dimensiones del prototipo 
del sistema 
biodigestor ajustado a las condiciones 
propias de las actividades 
productivas en la Vereda la Renta. 
Localización del 
Biodigestor 
            
Adecuar un terreno de baja pendiente 
donde los impactos negativos al 
componente suelo sean mínimas. 
Adecuación del 
terreno 
            
Identificar las instalaciones que 
se requieran para el aprovechamiento del 




            
Seguimiento y mantenimiento de 
las unidades biodigestoras, manejo y 
aprovechamiento de los abonos. 
Operación y 
Mantenimiento 






Anexo 4. Fotografías del estado de algunos pozos sépticos de la Vereda 
La Renta. 
 
Algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales (Pozos Sépticos) 
 
  


















Pozo séptico escuela 
 
 
El pozo séptico ubicado en la escuela, se encuentra cubierto por 
vegetación, en muy mal estado, ya que el mantenimiento de éste no se 





















Lote E – José Danover Mosquera 
 
        
Tanque de agua residual de lavadora de café           
      
 
  
    




Este pozo tiene un año de instalado, no se le ha hecho mantenimiento, se 
presume que tiene un funcionamiento bueno ya que opera correctamente. 
 




















Pozo séptico  de cancha de fútbol 
 
 
Este se encuentra en buen estado, ubicado en la cancha al lado de la vivienda,  




Pozo séptico del lote 4 
 
Su estado y funcionamiento es bueno, no ha tenido mantenimiento, y se 



























Anexo 7. Cartografía Vereda La Renta (redes de distribución de Biogás) 
 
 
 
